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Reprezentacija ženskih in moških literarnih likov v opusu Luize Pesjak 
Diplomsko delo analizira sedem proznih del Luize Pesjak in podaja statistične podatke o 
reprezentaciji ženskih in moških likov v besedilih. V analizo smo vključili naslednja dela: 
Beatin dnevnik, Dragotin, Iz mojega detinstva, Moja zvezdica, Očetova ljubezen, Popotni 
spomini in Rahela.  
Pri pisanju diplomske naloge smo se opirali na članka Jonathana Gottschalla The Beauty 
Myth is no Myth in The Heroine with a Thousand Faces, ki sta bila objavljena v časopisu 
Human Nature ter v knjigi Literature, Science, and a New Humanities, in študijo Igorja 
Žunkoviča Reprezentacija spola pri prejemnikih nagrade kresnik, objavljeno v Slavistični 
reviji. Raziskave smo podrobno povzeli v teoretičnem delu diplomskega dela, v 
metodološkem delu pa smo se osredotočili na opise zunanjosti in značaja ženskih in moških 
likov, razmerje med glavnimi ženskimi in moškimi osebami, s primerjavo rezultatov analize 
proznih del Luize Pesjak in Josipa Jurčiča pa smo želeli ugotoviti morebitne podobnosti in 
razlike v opisu literarnih likov. 
V diplomskem delu smo torej predstavili življenje in delo Luize Pesjak, povzeli analizirana 
dela, na podlagi predstavljenih študij Jonathana Gottschalla in Igorja Žunkoviča izvedli 
analizo sedmih proznih besedil in dobljene rezultate primerjali z rezultati analize literarnega 
opusa Josipa Jurčiča, predstavljenimi v diplomskem delu Nike Jančič Ženska in moška lepota 
v Jurčičevih delih, v zaključku pa smo povzeli ugotovitve in potrdili ali ovrgli določene teze, 
ki smo si jih zadali pred pisanjem te diplomske naloge. 
 









The Representation of Female and Male Literary Characters in the Works 
of Luiza Pesjak 
The dissertation concentrates on the analysis of seven prose works written by Luiza Pesjak 
and also presents statistical data concerning the representation of male and female characters 
in the texts. The following works have been included in the analysis: Beatin dnevnik, 
Dragotin, Iz mojega detinstva, Moja zvezdica, Očetova ljubezen, Popotni spomini and Rahela. 
When writing my dissertation, the articles The Beauty Myth is no Myth and The Heroine with 
a Thousand Faces, both by Jonathan Gottschall, served as my main references. They were 
both published in the newspaper Human Nature and in the book Literature, Science, and a 
New Humanities. In addition to the before-mentioned articles, we also relied heavily on the 
study Reprezentacija spola pri prejemnikih nagrade kresnik (The Representation of Gender in 
the Recipients of the Kresnik Prize) by Igor Žunkovič, published in Slavistična revija (Slavic 
Review Ljubljana). We analysed the research in detail in the theoretical part of the thesis, 
while in the methodological work we focused on the descriptions of the appearance and 
personality of male and female characters and the relationship between the female and male 
protagonists. By comparing the results of the analysis of the prose works of Luiza Pesjak and 
Josip Jurčič we wanted to discern possible similarities and differences in the description of 
literary characters. 
Thus, in the dissertation we firstly made an overview of Luiza Pesjak’s life and works and 
then summarised the analysed works. A thorough analysis of the seven prose works, which 
was based on the studies by Jonathan Gottschall and Igor Žunkovič, followed. The obtained 
results were compared with the results of the analysis of Josip Jurčič’s literary opus. The latter 
ones were presented in Nika Jančič’s dissertation Ženska in moška lepota v Jurčičevih delih 
(The Beauty Myth in collected works of Josip Jurčič). In conclusion, we presented the main 
findings of our study and confirmed or refuted certain premises which we had set before the 
beginning of this dissertation.  
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V diplomskem delu smo analizirali prozna besedila Luize Pesjak, slovenske pisateljice, 
pesnice in prevajalke. Osredotočili smo se na reprezentacijo ženskih in moških literarnih 
likov. Temelj našega raziskavanja sta bili raziskavi Jonathana Gottschalla, ameriškega 
literarnega teoretika in evolucionista, in Igorja Žunkoviča, slovenskega literarnega teoretika. 
Gottschall (2005: 86, 88, 91) se je v članku The Heroine with a Thousand Faces, ki 
predstavlja prvi sistematični poskus prepoznavanja in pojasnjevanja medkulturnih teženj v 
karakterizaciji ženskih literarnih junakinj, ukvarjal z univerzalnimi vzorci karakterizacije 
protagonistk in izhajal iz tez, da bo njihov poglavitni cilj pomoč bližnjim sorodnikom, da 
bodo v primerjavi z moškimi protagonisti ženske pripisale večji pomen premoženju 
potencialnega partnerja, njegovemu statusu in tudi prijaznosti, medtem ko jim fizični izgled 
ne bo pomemben. Analiza svetovnih pripovedi je pokazala, da obstajajo vidni vzorci pri 
karakterizaciji ženskih protagonistk, ki so povezani z različnimi parametri, kot so starost, 
stopnja fizične privlačnosti, pogostost reprezentacije žensk kot glavnih likov, zakonski stan, 
preference pri izbiri partnerja, poglavitna motivacija, aktivnost, opis značaja, nagnjenost k 
junaštvu in altruizem. 
V nadaljnjih raziskavah je Gottschall izhajal iz tez feministične in evolucijske literarne vede, 
njegov namen pa je bil preveriti trditve o funkcijah in načinih reprezentacije moških in 
ženskih literarnih oseb na korpusu 90 ljudskih pripovedi z vsega sveta (Žunkovič 2017: 184). 
Raziskoval je t. i. mit o lepoti (ang. Beauty Myth). Menil je, da je v literaturi veliko manj 
ženskih likov in da je praviloma več poudarka na zunanjem videzu ženskih kot moških 
literarnih oseb. Raziskava je pokazala, da je bilo v kar 75 pripovedkah več opisov ženske kot 
moške fizične privlačnosti (Gottschall 2008a: 127, 140). V svoji knjigi Literature, Science, 
and a New Humanities (2008a: 44) je predstavil stereotip fizične privlačnosti (ang. PAS – 
Physical Attractiveness Stereotype). Socialni psihologi to preprosto razlagajo kot stereotip 
»dobri so lepi«. Ugotovili so, da imajo ljudje splošno navado, da pozitivne lastnosti in dober 
značaj pripišejo osebam, ki so lepe in fizično privlačne, medtem ko negativne lastnosti in slab 
značaj večinoma pripišejo fizično neprivlačnim. 
Žunkovič (2017: 184–185) je svojo študijo izvedel na podlagi 25 romanov, ki so do leta 2015 
prejeli nagrado kresnik. V raziskavi je izhajal iz Gottschallovih ugotovitev in skoraj v celoti 
ponovil njegovo metodo iz članka The Heroine with a Thousand Faces, z izjemo nekaterih 
izboljšav skladno s potrebami izbranega korpusa. Primarni namen je bil pridobiti podatke o 
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spolu, videzu, izbranih vrednotah in ciljih obravnavanih literarnih oseb, sekundarni pa 
primerjava z rezultati Gottschallove študije. Ugotovil je, da je moških likov v obravnavanih 
sodobnih romanih več kot ženskih in da je omemb videza ženskih likov povprečno trikrat 
toliko kot moških (Žunkovič 2017: 188–189) ter da v korpusu analiziranih romanov 
protagonistke pri potencialnih partnerjih večjo težo dajejo njihovi prijaznosti, nekoliko 
manjšo fizični privlačnosti, najmanjšo pa družbenemu statusu in premoženju, medtem ko 
protagonisti večji pomen pripišejo fizični privlačnosti potencialnih partnerk, nekoliko manjši 
prijaznosti, znatno manjši pa statusu in premoženju. Tudi antagonistom je najpomembnejši 
fizični izgled, medtem ko se izhodiščno pričakovanje, da bodo antagonistke največjo težo 
namenjale družbenemu statusu in premoženju, ni potrdilo (Žunkovič 2017: 191). 
V diplomskem delu smo raziskovali, v kolikšni meri se prekrivata zunanjost in značaj 
literarnih likov. Zanimalo nas je, ali so dobri liki navzven lepi, slabi pa grdi, fizično 
neprivlačni. Tako naj bi se notranja dobrota ali zloba literarnih likov odražala že navzven.  
Zanimalo nas je tudi, ali je glavnih ženskih likov več kot moških, ali je več lepih in dobrih kot 
grdih in slabih oseb, ali je moška zunanjost enako pogosto opisana kot ženska, kaj je 
poglavitna motivacija pozitivnih in negativnih likov in ali je kakšna razlika med moškimi in 
ženskimi avtorji oz. kateri glede na zunanjost in značaj opišejo več oseb. 
Pri raziskovanju smo se opirali na Žunkovičev (2017: 186–188) vprašalnik, ki smo ga za 
potrebe naše diplomske naloge nekoliko prilagodili. V prilagojenem vprašalniku smo ohranili 
ključna vprašanja, ki so se navezovala na osrednji del naše raziskave, izločili pa smo tista 
vprašanja in podvprašanja, ki za našo analizo niso bila bistvena. Predstavili smo teoretsko 
izhodišče, metodologijo in rezultate, ki smo jih primerjali z ugotovitvami o reprezentaciji 
likov v korpusu Josipa Jurčiča, predstavljenimi v diplomskem delu Nike Jančič Ženska in 
moška lepota v Jurčičevih delih. 
 
2 ŽIVLJENJE IN DELO LUIZE PESJAK 
Luiza Pesjak, slovenska pisateljica, pesnica in prevajalka, se je rodila 12. junija 1828, umrla 
pa 31. marca 1898. Poleg dekliške vzgoje v Fröhlichovem zavodu je dosegla še posebno 
izobrazbo, in sicer je bila deležna tudi izobraževanja v romanskih jezikih in na področju 
pesništva. Bila je najstarejši otrok odvetnika dr. Blaža Crobatha, kar ji je omogočilo, da je 
spoznala vse uglednejše može tedanje slovenske družbe, med njimi tudi Vraza, Korytka in 
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Prešerna. Slednji je kot pesnik nanjo najgloblje vplival. Pod vtisom njegove poezije je sprva 
pisala pesmi le v nemščini. Po očetovi smrti se je leta 1848 poročila z bogatim prevozniškim 
podjetnikom Simonom Pesjakom in se posvetila družini in vzgoji petih hčera. Vzgoja je bila 
nemška in francoska, šele ob preporodu slovenskega meščanstva v začetku šestdesetih let 19. 
stoletja so hčere dobile slovenskega učitelja Antona Lesarja, ob katerem se je tudi Luiza 
začela učiti slovenščine. Lesar jo je prvi pregovoril za slovensko pesništvo (Koblar 2013). 
Velik del leposlovnega opusa Luize Pesjak je ohranjen vzporedno v slovenski in nemški 
varianti, med drugim potopisne pesmi Slike iz Italije, V Draždanih in avtobiografski zapisi. 
Leta 1885 je objavila zbirko otroških pesmi V otroško srce, več pesniških zbirk pa je ostalo v 
rokopisu. Prvo domovinsko pesem Kar ljubim ji je leta 1864 v Novicah natisnil Janez 
Bleiweis, romantične domoljubne pesmi ji je objavljal tudi Slovenski glasnik, veliko njenih 
pesmi pa je bilo objavljenih tudi v Zvonu, Letopisu Matice slovenske, otroškem časopisu Vrtec 
in Koledarju Mohorjeve družbe. Trudila se je za uspeh slovenske poezije v nemških časopisih, 
zato je prevajala Prešerna, Koseskega in druge, poleg tega pa je prevajala tudi nemške 
veseloigre. Preizkušala se je s priredbo Krsta pri Savici za libreto in napisala libreto za 
opereto Gorenjski slavček, ki ga je leta 1872 uglasbil Anton Foerster, v rokopisu pa je ostala 
njena nedokončana tragedija Prešeren. Leta 1889 je izdala otroške pesmi v zbirki Vijolice: 
Pesmi za mladost. Njeni prozni začetki so vzporedni Jurčičevim, in sicer sta povesti Očetova 
ljubezen (1864) in Dragotin (1864) izšli istega leta kot Jurij Kozjak, v ustanoviteljsko dobo 
slovenske proze pa spadajo tudi Rahela (1870), ki je izšla štiri leta za romanom Goldelse 
Eugenie Marlitt, s katerim Nemci datirajo začetek ženskega romana, Moja zvezdica (1871), 
Popotni spomini (1884) in avtobiografski odlomek Iz mojega detinstva (1886), Beatin dnevnik 
(1887) pa bi bil prvi slovenski ženski roman, če bi izšel takrat, ko je bil napisan, a ga je 
urednik Jakob Sket leta 1882 zavrnil (Šelih idr. 2007: 39–41). 
Beatin dnevnik je nastal v obdobju zgodnjega slovenskega meščanskega romana, kljub temu 
pa v študijah o začetkih slovenskega romana ne zasledimo niti njegove omembe, le v redkih 
zapisih kritične zavrnitve. Katarina Bogataj Gradišnik je zavrnila ozek pogled na pripovedno 
prozo Luize Pesjak kot ne ravno dobre posnemovalke Eugenie Marlitt, za kar je do njene 
študije veljala v slovenski literarni zgodovini, in postavila Beatin dnevnik v tradicijo 
sentimentalnega romana v monografiji o tem žanru. Njeno izvirno in najpomembnejše 
spoznanje je, da nastopi pri Pesjakovi nov lik, in sicer relativno izobražena in samostojna 
ženska, ki je predstavljena kot pozitivna figura in ne več kot zapeljivka. V pisateljskem opusu 
Luize Pesjak sentimentalni vzorec opazimo že v Raheli, kjer prevladuje čustvo, ki premaga 
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stanovsko razliko med zaljubljencema, predvsem pa v Beatinem dnevniku, kjer je pisateljica 
vpeljala tudi motiva incesta in ženskega prijateljstva, ki sta prav tako značilna za 
sentimentalni roman (Mihurko Poniž 2014: 41, 46–47, 50–53). 
 
3 OBNOVE DEL 
3.1 Beatin dnevnik 
Prvoosebna pripovedovalka Beata začne zgodbo s svojim prihodom v graščino, kjer bo 
vzgojiteljica dvojčicama Violi in Rozi, hčerkama prijazne grofice. V času svojega bivanja v 
graščini izve, da sta bila Dora, grofova hčerka iz prvega zakona, in Rihard, rejenec prejšnjega 
učitelja, zaljubljena, a ju je grof ločil in hčerko poslal k teti Pavlovni, kjer se je poročila s 
Feodorjem. Preden umre, Dora prosi Beato, naj se poroči z Rihardom. Rihard zboli in Beata 
skrbi zanj. Na dan pride resnica, da sta Rihard in Dora polbrat in polsestra. Na koncu se 
Rihard in Beata poročita in svojo hčerko poimenujeta Dorica. 
3.2 Dragotin 
Na pomladno jutro ob zori mlad deček s torbico na hrbtu zapusti svoj dom in se poda v tujino, 
sprašujoč se, kdaj bo spet videl svojo mater in domovino. Pred enim mesecem mu je umrl oče, 
zato ga k sebi vzame premožni stric iz Tirolskega, da bi ga naučil rokodelstva. Mati je hkrati 
hvaležna in žalostna. Sin ji je edino veselje in ponos, je priden deček, lepega vedenja. 
Dragotin se težko navadi novega kraja, zelo pogreša mater, domovino in materni jezik. Osmo 
leto se vrne domov in stricu napiše pismo, v katerem se mu zahvali in odpove obljubljeni 
dediščini, saj nikoli več ne želi zapustiti doma. 
3.3 Iz mojega detinstva 
Prvoosebna pripovedovalka pripoveduje o osebah, ki so nanjo naredile vtis. Prvi moški, ki je 
bil ob njej že od malega, je bil srčen, dober in pameten, vestno jo je poučeval in v njej vzbujal 
željo po učenju, a ni bil srečen. Drugi človek je bil prav tako nadarjen, a zatiran, hrepenel je 
po domu, iz katerega je bil pregnan, in ji pokazal ljubezen do domovine. Tretji je bil očetov 
prijatelj s Hrvaškega, ljubezniv in prijazen pesnik. Besedilo se konča s pesmijo, posvečeno 
vsem trem – Francetu Prešernu, Emilu Korytku in Stanku Vrazu. 
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3.4 Moja zvezdica 
Pripovedovanje se začne s prvoosebnim nagovorom bralcem, in sicer bi pripovedovalka rada 
povedala svojo izkušnjo. Vezla in šivala je nenehoma in zaslužila le toliko, da s hčerko Emico 
nista trpeli pomanjkanja, zato si službo poišče pri bogati gospe, h kateri prihaja vsako jutro in 
se po delu vrača domov. Nekega dne Emica zboli. V nevihtni noči se mati odpravi po pomoč 
k neprijaznemu zdravniku, a jo ta zavrne in ji ne želi pomagati. Ko se vrne domov, najde 
Emico mrtvo. Na koncu pove, da so vse bile le sanje, edina resnica v njih je le njena hčerka. 
Bralcem želi, da se tudi njihove sanje končajo srečno. 
3.5 Očetova ljubezen 
Na bregu pri Blejskem jezeru je stanoval mlad ribič s svojimi otroki, štirimi deklicami, ki so 
ga spominjale na njegovo pokojno ženo. Nekega dne je k njemu prišla bogata gospa, mlada, 
lepa, a žalostna, ker ni imela otrok. Prosila je Janeza, naj ji da najmlajšo Zalko, za katero bo 
dobro skrbela in ji po smrti prepustila vse svoje premoženje, Janezu in otrokom pa bo v 
zameno zgradila hišo. Janez je privolil, kasneje pa svojo odločitev obžaloval in šel gospo 
prositi, naj ne vzame Zalke. Ta ustreže njegovi prošnji, Janez pa raje ostane v revščini in dela 
dan in noč, da preskrbi svoje otroke, kot da se loči od njih. 
3.6 Popotni spomini 
Prvoosebna pripovedovalka pripoveduje o tem, kako se je na poletno jutro s preljubo 
tovarišico odpravila z vlakom od Milana v Como. Med potovanjem srečata več ljudi – mlado 
in živahno gospo in bledega, pokašljujočega gospoda, mladega in olikanega Emilija H. iz 
Erfurta, očeta in sina Girolamo, kmetico, pri kateri se okrepčata, mladega veslarja, pa tudi 
ljudi, ki jima na vlaku vzbujajo nelagoden občutek. Med potjo občudujeta lepote narave, svoje 
potovanje pa zaključita s prihodom v Milano. 
3.7 Rahela 
Logar in žena Valovna, po rodu Poljakinja, imata lepo in dobro hčer Rahelo, v katero se 
zaljubi graščak Miloš. Mati izrazi zaskrbljenost, saj zaljubljenca ne pripadata istemu sloju. V 
Miloša se zagleda princesa Ilona, za katero mladenič ne pokaže interesa, grof  Koloman pa iz 
ljubosumnosti stopi do Miloša in oskruni čast Rahele, kar izzove dvoboj. Dan pred dvobojem 
Miloš zboli, naroči slugi Ivanu, naj Raheli pove, da se srečata v večnosti, in umre. Rahelo 
premaga žalost in oktobra ob materinem branju Svetega pisma umre. 
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4 RAZISKAVI JONATHANA GOTTSCHALLA 
Pri izdelavi diplomskega dela se bomo opirali na raziskavi Jonathana Gottschalla, objavljeni v 
časopisu Human Nature in v knjigi Literature, Science, and a New Humanities.  
Članek The Heroine with a Thousand Faces temelji na kvantitativni vsebinski analizi ljudskih 
pripovedi z različnih kulturnih območij po vsem svetu. Raziskava izhaja iz evolucijskih teorij 
in raziskav in predstavlja prvi sistematični poskus prepoznavanja in pojasnjevanja 
medkulturnih teženj v karakterizaciji ženskih literarnih junakinj. Ukvarja se z univerzalnimi 
vzorci karakterizacije ženskih protagonistk. V raziskavi so izhajali iz tez, da bo poglavitni cilj 
ženskih protagonistk pomoč bližnjim sorodnikom, da bodo v primerjavi z moškimi 
protagonisti ženske pripisale večji pomen premoženju potencialnega partnerja, njegovemu 
statusu in tudi prijaznosti, medtem ko jim fizični izgled ne bo pomemben. Slednje se je 
pričakovalo od moških, saj so menili, da bo, tako kot v mnogih svetovnih kulturah, moškim 
literarnim likom zunanja lepota pri potencialnih partnerkah zelo pomembna. Analiza 
svetovnih pripovedi je pokazala, da obstajajo vidni vzorci pri karakterizaciji ženskih 
protagonistk, ki so povezani z različnimi parametri, kot so starost, stopnja fizične privlačnosti, 
pogostost reprezentacije žensk kot glavnih likov, zakonski stan, preference pri izbiri partnerja, 
poglavitna motivacija, aktivnost, opis značaja, nagnjenost k junaštvu in altruizem (Gottschall 
2005: 86, 88, 91). 
Kot navaja Žunkovič (2017: 184), so bila teoretska izhodišča Gottschallove raziskave v 
članku The Beauty Myth is no Myth teze feministične literarne vede in evolucijske literarne 
vede oz. literarnega darvinizma. Gottschallov namen je bil preveriti trditve ženske literarne 
vede in evolucijska predvidevanja o funkcijah in načinih predstavitve literarnih oseb moškega 
in ženskega spola na obsežnem korpusu svetovnih ljudskih pripovedi. Tako je hotel preveriti 
teze, da tradicija evropskih pripovedi nudi nesorazmerno visoko število pasivnih protagonistk, 
da je višje število protagonistov znak in dejavnik utrjevanja ženske podrejenosti in družbene 
drugorazrednosti, da so starejše ženske stigmatizirane kot zlobne ipd., in predvidevanja, da so 
ženske tiste, ki so bolj skrbne kot moški in ki dajo večji poudarek premoženju in družbenemu 
statusu pri izbiri partnerja. Gottschall (2008a: 128) je izhajal iz predvidevanj, da je v ljudskih 




V raziskavo, opisano v članku The Beauty Myth is no Myth, so vključili 90 zbirk svetovnih 
pripovedk v skupnem obsegu 16.541 strani in 8,17 milijonov besed. V vzorec so bila 
vključena besedila, nastala na vseh naseljenih celinah v različnih zgodovinskih obdobjih, 
vezana na rasno, etnično, versko, politično in kulturno različne družbene skupnosti. Pripovedi 
so se prvotno prenašale od ust do ust. Metoda raziskovanja je zahtevala digitalizirana 
besedila, zato večino vzorca oz. 60 primerov sestavljajo dela v javni lasti, ki so bila prosto 
dostopna v več verodostojnih spletnih knjižnicah. Ostalih 30 del, do katerih ni bilo možno v 
celoti dostopati na spletu, so skenirali in jih tako digitalizirali. Vsa besedila, ki niso izvorno 
nastala v angleščini, so prevedli v angleški jezik. Iz raziskave so izločili morebitne dvojnike 
pripovedk iz različnih kultur, medtem ko so variante ohranili, saj so domnevali, da lahko 
slednje med seboj precej odstopajo glede obravnavanja fizične privlačnosti v dveh različnih 
kulturah (Gottschall 2008b: 177). 
Izbira ljudskih pripovedk za osnovo raziskave je nekoliko zapletena, saj te prepletajo dejanske 
dogodke s fikcijo, miti in legendami, veliko jih ne govori o ljudeh, temveč o živalih, ki pa 
imajo sicer v nekaterih primerih človeške atribute. Zato bi bilo naivno domnevati, da ljudske 
pripovedke pregledno predstavljajo določene družbene značilnosti, po drugi strani pa bi bilo 
naivno domnevati nasprotno – da so te globalne zbirke zgodb popolnoma neverodostojne in 
nezanesljive in da nas ne morejo naučiti ničesar o ljudeh, ki jih pripovedujejo. V raziskavi so 
izhajali iz tradicionalne znanstvene predpostavke, da so pripovedke lahko vir dragocenih 
družbenih in psiholoških informacij o različnih populacijah. Pripovedi, zajete v vzorec, so 
večinoma uredili in prevedli zahodnjaki, zato se lahko v njih odraža zahodnjaška 
pristranskost, a so prvotno nastale v tradicionalnih družbah in na podlagi tega lahko 
domnevamo, da v določeni meri odražajo tudi tradicionalna stališča in socialne vzorce 
populacij, ki so jih ustvarile. Tako so lahko upravičeno postavili ljudske pripovedke kot 
izhodišče in temelj te raziskave in sklepali, da v kolikor obstajajo pomembne razlike med 
moško in žensko privlačnostjo, se bo to najverjetneje tudi odražalo v zgodbah neke določene 
kulture (Gottschall 2008b: 178). 
Sestavili so seznam 58 pridevnikov, ki se v angleščini pogosto uporabljajo pri opisovanju 
moške in ženske fizične privlačnosti ali neprivlačnosti, potem pa so s pomočjo orodja v 
programu Microsoft Word v besedilu označili vse ključne besede s seznama in njihove 
variante, kot so npr. lep/lepa, lepši/lepša, najlepši/najlepša. Trideset študentov iz Univerze St. 
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Lowrence, med njimi 24 žensk in 6 moških, je nato s pomočjo konteksta ugotavljalo, ali se 
pridevnik nanaša na fizično privlačnost moškega, ženske ali nobeno od tega (npr. »lep 
zahod«). Raziskovalci so tudi ocenili, ali je s pridevnikom izražen pozitiven ali negativen 
odnos do opisane zunanjosti literarnega lika. Ocene so morali podati samostojno in o njih niso 
smeli razpravljati s kolegi (Gottschall 2008b: 178). 
Za potrebe raziskave je bila oblikovana definicija fizične privlačnosti, ki se navezuje 
izključno na zunanjo podobo literarnega lika – fizični videz pomembno vpliva na odločitev 
pri izbiri partnerjev za ljubezensko ali intimo razmerje. Kot fizično privlačne osebe so tako 
obravnavane tiste, ki vzbujajo romantični ali spolni interes, torej pritegnejo osebe nasprotnega 
spola, fizično neprivlačne osebe pa so tiste, ki takega interesa ne vzbujajo. Raziskovalcem so 
poudarili, naj se osredotočijo izključno na opise fizičnega videza oseb in naj ne upoštevajo 
opisov ostalih lastnosti, ki jih ljudje utegnejo smatrati kot privlačne, npr. osebnost. 
Raziskovalci pri tem niso smeli biti subjektivni, in sicer so morali upoštevati samo tiste 
podatke v zvezi s fizično privlačnostjo, ki ustrezajo objektivnim merilom. Obravnavati so  
smeli samo opise, iz katerih je jasno razvidno, da je oseba fizično privlačna, ne pa tudi lastnih 
interpretacij podanega opisa (npr. če ocenjevalec smatra, da je oseba, ki je visoka, privlačna, 
to še ne pomeni, da je to zares lastnost, zaradi katere je oseba privlačna vsem) (Gottschall 
2008b: 178–179). 
4.2 Rezultati 
Rezultati analize potrjujejo teze evolucijske literarne vede, medtem ko se ne skladajo s 
konstruktivističnimi predvidevanji. Z raziskavo so dokazali, da se v večini svetovnih kultur 
ženska fizična privlačnost omenja veliko pogosteje kot moška, ovrgli pa so prepričanja, da se 
dojemanje fizične privlačnosti v različnih kulturah močno razlikuje. Raziskava potrjuje, da    
t. i. mit o lepoti ni zgolj mit, temveč da so v večini delov sveta stereotipi pogosti in da je večji 
poudarek na ženski kot moški lepoti, kljub temu, da je ženskih likov manj. Zavedajo pa se 
dejstva, da v določenih kulturah bolj poudarjajo moško lepoto ali da obe obravnavajo 
enakovredno. V 75 od 90 primerov je bilo več opisov ženske kot moške fizične privlačnosti. 
V 30 primerih je bilo znatno več sklicev na žensko kot moško lepoto, medtem ko so opisi 
moške lepote nad opisi ženske privlačnosti bistveno prevladali le v 4 primerih. Pripovedi so 
bile razvrščene v skupine, vezane na 13 širokih kulturnih območij, v vsako skupino pa so 
uvrstili 4–17 del. Znotraj vsakega kulturnega območja so v pripovedih zaznali več referenc na 
žensko kot na moško lepoto, razen pri Majih. Razmerje med opisi ženske in moške lepote je 
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bilo 2 : 1. Ločili so med pozitivnimi in negativnimi pridevniki, s katerimi so opisane osebe, in 
opazili, da se veliko več pridevnikov, povezanih z fizično neprivlačnostjo, nanaša na moške 
like, medtem ko je takih primerov v povezavi z ženskami samo 5 % (Gottschall 2008b: 182–
185). 
Najbolj so nas zanimali rezultati, vezani na Evropo. Iz tabele smo razbrali, da je v evropskih 
delih možno opaziti izrazit poudarek na ženski lepoti, saj so našteli 499 opisov ženske in 
samo 108 opisov moške lepote (Gottschall 2008b: 183). 
 
5 RAZISKAVA IGORJA ŽUNKOVIČA 
Študija Igorja Žunkoviča (2017: 183–184) išče in analizira lastnosti glavnih literarnih oseb z 
uporabo kvantitativne metode, povzete po referenčni raziskavi Jonathana Gottschalla. Za 
potrebe študije je Žunkovič povzel Gottschallov (2005: 102) vprašalnik iz članka The Heroine 
with a Thousand Faces in ga nekoliko prilagodil. Primarni namen raziskave je bil pridobiti 
podatke o spolu, videzu, vrednotah in ciljih literarnih oseb, sekundarni namen pa je bila 
primerjava z rezultati Gottschallove raziskave in preverjanje njegovih primarnih tez in 
sklepov.  
5.1 Metodologija 
Žunkovič (2017: 185) je za svojo študijo izbral 25 sodobnih slovenskih romanov, ki so do leta 
2015 prejeli nagrado kresnik. V raziskavi je sodelovalo še 20 raziskovalcev, vsak izmed njih 
pa je prebral, analiziral in kodificiral tri romane. Metodološko zasnovo je zaradi razlik med 
tradicionalnimi in sodobnimi pripovedmi Žunkovič nekoliko prilagodil. 
Prva izmed treh prilagoditev je bila ta, da so bili raziskovalci podrobno seznanjeni s cilji 
raziskave in z uporabljeno metodo, pa tudi z osnovami literarne teorije in naratologije; to je 
bilo nujno potrebno, saj bi bilo lahko branje in analiziranje izbranih romanov prezahtevno za 
naivne bralce. Da bi se izognili subjektivnim ocenam, je bil vsak izmed romanov prebran, 
analiziran in kodificiran trikrat. Raziskovalci so morali na posamezna vprašanja odgovarjati 
samostojno, glavni raziskovalec pa je nato izločil skrajni oceni, pri odgovorih da/ne pa je 
upošteval večinsko oceno. Če sta bila za neko literarno osebo izpolnjena le dva vprašalnika, je 
podal lastno oceno, če pa je bil izpolnjen samo en vprašalnik, ta ni bil upoštevan v končnih 
rezultatih. Druga novost je bila ta, da je Žunkovič prilagodil vprašalnik, na katerega so v 
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Gottschallovi (2005: 102) raziskavi odgovarjali bralci. Dodal je nekaj vprašanj in s tem skušal 
odpraviti pomanjkljivosti raziskave in dodati specifične elemente, ki so bili potrebni zaradi 
kompleksnejše naratološke strukture romanov. Tretja prilagoditev je bila povezana s formalno 
naravo korpusa analiziranih romanov. Gottschall je ugotavljal vpliv spola urednikov zbirk 
pravljic na predstavitev spola literarnih likov, medtem ko so pri sodobnih romanih avtorice in 
avtorji znani, zato je raziskava upoštevala njihov spol (Žunkovič 2017: 186). 
V vprašalniku je Žunkovič (2017: 186–188) dodal in prilagodil slednje: 
• Prvo dodano vprašanje se glasi: »Ali je literarni lik: a) pripovedovalec, b) eden izmed 
likov, c) neoseben1?« S tem vprašanjem niso bistveno vplivali na namen študije, 
pridobili pa so lahko pomembne podatke. 
• Da bi lahko zaznali morebitne drugačne opredelitve spola literarne osebe v skladu s 
postfeminističnim štetjem spolov in družbenim stanjem sodobnega sveta, so pri 
vprašanju »Katerega spola je lik v pripovedi?« poleg opcij »moški«, »ženska« in »ni 
mogoče opredeliti« dodali še opcijo »drugo«. 
• Vprašanja »Ali je literarni lik na začetku pripovedi poročen oz. v partnerski 
skupnosti?« oz. »Če ni, ali se v pripovedi poroči?« in »Je prizadevanje, da bi 
našel/obdržal partnerja, njegov poglavitni cilj?« je podkrepil s vprašanjem »Ocenite, 
kako pomembne se mu zdijo naslednje partnerjeve lastnosti: a) prijaznost, b) 
premoženje, c) družbeni položaj, d) fizična privlačnost, e) drugo.« Pri tem vprašanju je 
pri vsaki izmed lastnosti raziskovalec moral podati oceno po Likertovi lestvici, in sicer 
1–4, pri čemer 1 pomeni »ni pomembno«, 4 pa »je zelo pomembno«. 
• Pri vprašanju »Kakšen je literarni lik glede na delovanje?« sta bili poleg možnih izbir 
»pasiven«, »aktiven« in »ni mogoče odgovoriti« dodani še opciji »oseba je najprej 
pasivna, nato aktivna« in »oseba je najprej aktivna, nato pasivna«, ki naj bi 
pripomogli k natančnejšemu upoštevanju naratološke kompleksnosti literarnih oseb v 
sodobnih romanih. V sklopu tega vprašanja je bilo dodano tudi podvprašanje o tem, v 
kolikšni meri je aktivnost oseb notranja (psihična) in zunanja (fizična), raziskovalec pa 
je ocenil z oceno 1–5. 
• Vprašanji »Če želi poskrbeti zase, kako pomembni so zanj naslednji cilji?« in »Če želi 
pomagati drugim, ocenite, komu namenja koliko pozornosti?« sta ohranili enake 
                                                          
1 Npr. institucije, sistem, zgodovina, itn. 
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kategorije in sta ostali enaki kot v izvorni raziskavi, dodana pa je bila Likertova 
lestvica. 
Raziskovalci so skupno izpolnili 110 vprašalnikov. V osmih romanih so protagoniste in 
antagoniste označili enako, v nekaterih primerih pa eden od treh bralcev določenega lika ni 
označil. V raziskavi so upoštevali samo tiste literarne like, za katere sta bila izpolnjena vsaj 
dva vprašalnika, ostale pa so iz končnih rezultatov analize izločili (Žunkovič 2017: 188). 
5.2 Rezultati in primerjava z ugotovitvami Gottschallove raziskave 
Žunkovič (2017: 188–189) je v svoji študiji ugotovil, da je moških likov v obravnavanih 
sodobnih romanih več, in sicer je protagonistov trikrat več kot protagonistk, antagonisti pa so 
v primerjavi z antagonistkami številčnejši za faktor 2,5. Vse protagonistke in antagonistke so 
literarne osebe, med protagonisti je 11 pripovedovalcev in 7 literarnih oseb, medtem ko je 
eden od antagonistov hkrati pripovedovalec in literarna oseba v pripovedovanju drugih 
pripovedovalcev v romanu. 89 % protagonistk in 68,8 % protagonistov je mlajših od 40 let, 
60 % antagonistov je starih 50 let ali več, ena antagonistka je stara okoli 40 let, druga pa je 
najstnica. Protagonistke so opisane kot privlačne v 78 % primerov in povprečne v 22 %, 
medtem ko so protagonisti v manjši meri opisani kot privlačni, in sicer v 20 % primerov, kar 
70 % jih je povprečnega videza, 10 % jih je neprivlačnih, za 45 % protagonistov pa ni bilo 
pridobljenih podatkov. Antagonisti so enako pogosto opisani kot privlačni in povprečnega 
videza (40 %), za enega ni podatkov, obe antagonistki pa sta opisani kot privlačni. Omemb 
videza ženskih oseb je povprečno trikrat več kot moških. Protagonistke in protagonisti so 
običajno neporočeni (67 %), so pa protagonistke tiste, ki se pogosteje poročijo v pripovedi. 
Protagonistke in protagonisti v primerjavi z antagonistkami in antagonisti pogosteje pomagajo 
drugim, in sicer je bilo takšnih primerov, iz katerih je bila razvidna njihova pomoč drugim, 
kar 67 %. Med protagonisti in protagonistkami ni bistvene razlike glede aktivnosti, je pa 
opaziti višji odstotek pasivnih antagonistov (60 %) in antagonistk (100 %). 
V sodobnih romanih so bile protagonistke prevladujoče označene kot privlačne, a enako ne 
velja za protagoniste, ki so bili večinoma opisani kot povprečnega videza. Ni se potrdilo 
predvidevanje, da so antagonistke manj privlačne kot protagonistke, a se ugotovitve zaradi 
nizkega števila antagonistk ne da posplošiti. Najzanimivejši je bil podatek, ki se sklada z 
Gottschallovimi ugotovitvami, in sicer, da je videz protagonistk v primerjavi z videzom 
protagonistov trikrat več omenjen, enako pa velja tudi za razmerje omembe videza med 
antagonistkami in antagonisti. Videz v zvezi z ženskimi liki je tudi v tej raziskavi 
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pomembnejši kot v zvezi z moškimi. Rezultati, ki kažejo na to, da so protagonistke in 
protagonisti na začetku zgodbe običajno neporočeni oz. niso v partnerski skupnosti, se 
skladajo z rezultati Gottschallove raziskave, je pa odstotek neporočenih protagonistk in 
protagonistov v Žunkovičevi raziskavi nekoliko nižji. Vse antagonistke in antagonisti so 
skrbeli le zase, medtem ko so protagonistke in protagonisti skrbeli tudi za druge. Pri ženskah 
oz. protagonistih obeh spolov so zaznali višjo stopnjo altruizma v primerjavi z moškimi oz. 
antagonisti obeh spolov. Rezultati kažejo na to, da so ženske tiste, ki večkrat poskrbijo za 
druge in so manj sebične kot moški. Čeprav je glede na teoretska izhodišča in Gottschallove 
ugotovitve Žunkovič pričakoval razliko med aktivnostjo protagonistk in protagonistov, tega 
skozi raziskavo ni bilo zaznati (Žunkovič 2017: 190–192). 
 
6 ANALIZA LITERARNEGA OPUSA LUIZE PESJAK 
Že iz samih začetkov pripovedovanja je opazno, da so med literarnimi liki prisotna nasprotja, 
med drugim tudi dobri : slabi, lepi : grdi, prav tako pa praviloma zmaga dobro nad slabim. 
Pogosto so v pripovedih moške in ženske vloge tipizirane, in sicer so ženske prikazane kot 
lepe in dobre, nežne, ljubeče, moški pa prav tako kot privlačni in dobri, pogumni, skrbni. 
Lepe osebe se ponavadi svoje lepote ne zavedajo in niso prevzetne. Nasprotno temu so slabi 
liki prikazani kot grdi, fizično neprivlačni, prebrisani, pokvarjeni in spletkarski. Včasih 
stereotip, da so lepi dobri in da so grdi slabi, ne velja, saj v pripovedih lahko opazimo poleg 
dobrih in lepih likov tudi slabe like, ki so tako grdi kot lepi. Tako se včasih slaba notranjost 
sklada z grdo zunanjostjo, včasih pa so slabi liki po zunanjosti lepi in s tem skrivajo svojo 
zlobo. S tem, ko se liki na prvi pogled kažejo kot lepi, nas lažje prepričajo v to, da so tudi 
dobri, a potem pride na plan njihova prava osebnost. Nekatere literarne osebe pa skozi 
pripoved svoj videz spreminjajo, in sicer se prelevijo v lepe takrat, ko hočejo nekoga zapeljati 
in ga pridobiti na svojo stran, ko hočejo nekomu škodovati, pa pokažejo svojo pravo, grdo 
podobo.  
Na podlagi splošnega poznavanja svetovne literature, literarne tradicije in stereotipov o 
literarnih likih smo si pred pisanjem diplomskega dela za cilj zadali med drugim odgovoriti na 
ta vprašanja: 
• Ali je glavnih ženskih likov več kot moških? 
• Ali so dobre osebe tudi lepe in ali so slabe osebe tudi grde? 
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• Ali je več lepih in dobrih ali grdih in slabih oseb? 
• Ali je moška zunanjost enako pogosto opisana kot ženska? 
• Kaj je poglavitna motivacija pozitivnih in negativnih likov? 
• Ali obstajajo kakšne podobnosti in razlike med ženskimi in moškimi avtorji oz. med 
Luizo Pesjak in Josipom Jurčičem? Kdo opiše več likov glede na njihovo zunanjost in 
značaj?  
Preden smo se lotili podrobnega analiziranja in primerjave rezultatov z rezultati raziskave 
Nike Jančič, ki se je v svojem diplomskem delu ukvarjala z žensko in moško lepoto v 
Jurčičevih delih, smo si brez predhodnega poglobljenega raziskovanja na podlagi vtisa, 
dobljenega po prvem branju literarnih del, zadali slednje hipoteze, ki jih bomo potrdili ali 
ovrgli v zaključku: 
• Glavnih ženskih likov bo več kot moških. 
• Dobre osebe bodo opisane kot lepe, slabe pa kot grde.  
• Več bo lepih in dobrih kot grdih in slabih oseb. 
• Ženska zunanjost bo bolj pogosto opisana kot moška. 
• Poglavitna motivacija pozitivnih likov bo pomagati drugim, poglavitna motivacija 
negativnih likov pa bo poskrbeti zase. 
• Luiza Pesjak bo glede na zunanjost in značaj opisala več likov kot Josip Jurčič.  
6.1 Metodologija 
Za potrebe diplomske naloge smo analizirali sedem proznih besedil Luize Pesjak – Beatin 
dnevnik, Dragotin, Iz mojega detinstva, Moja zvezdica, Očetova ljubezen, Popotni spomini in 
Rahela. Vsako delo smo prebrali večkrat, in sicer najmanj trikrat. Prvič smo delo prebrali bolj 
površno, sproščeno, ob vsakem naslednjem branju pa smo bili bolj natančni in osredotočeni 
na karakterizacijo in videz oseb. Pozorno smo opazovali predvsem ujemanje oz. neujemanje 
značajskih lastnosti in zunanje podobe literarnih likov. Ob drugem branju smo si beležili 
opazke in izpolnjevali prilagojen vprašalnik, ob vsakem nadaljnjem branju pa smo zabeleženo 
preverjali in dopolnjevali. Za vsako delo je bil izpolnjen en vprašalnik. 
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Iz Žunkovičevega (2017: 186–188) vprašalnika smo v raziskavo vključili vsa vprašanja, razen 
prvega, ki se glasi: »Ali je avtor: a) moški, b) ženska?« Vprašanja nismo vključili, ker je 
avtorica vseh del Luiza Pesjak.  
Vprašanje »Ali je literarni lik: a) protagonist, b) antagonist?« smo nekoliko prilagodili, in 
sicer smo izraza protagonist/antagonist nadomestili z izrazoma pozitiven/negativen lik. 
Izhajali smo iz definicij izrazov, ki jih je v Teoriji pripovedi podala Alojzija Zupan Sosič 
(2017: 309, 364). Pravi, da je protagonist glavna literarna oseba, lik v pripovedi, ki ima 
največjo vlogo, medtem ko je antagonist njegov glavni nasprotnik in nosilec negativnih 
lastnosti. Spor med njima je različno motiviran, implicitno s spopadom med dobrim in zlim. 
Med analiziranjem izbranih pripovedi smo se, poleg opisa zunanjosti, osredotočili predvsem 
na opazovanje pozitivnih in negativnih značajskih lastnosti likov in tako ločili med dobrimi in 
slabimi liki. Izraza antagonist/protagonist smo nadomestili, saj se nista vedno prekrivala oz. 
nista bila sinonimna z izrazoma pozitiven/negativen lik. V pripovedih v določenih primerih 
liki niso zares v opoziciji, temveč so razvidne zgolj karakterne razlike med njimi in njihova 
poglavitna motivacija. Zato smo smatrali, da je izraze boljše nadomestiti s tistimi, ki še bolj 
poudarijo bistvo našega diplomskega dela. 
Za namene raziskave pa nismo opazovali samo glavnih likov, ampak tudi tiste like, ki so bolj 
v ozadju, a je, četudi skromno, podan opis njihovega značaja in zunanjosti. Te smo vključili v 
preglednico 9, v kateri smo predstavili vseh 125 likov. 
Like v pripovedi smo glede na spol obravnavali kot ženske in moške. Oseb, ki bi jih uvrstili v 
rubriki »drugo« in »ni mogoče odgovoriti«, v delih Luize Pesjak ni bilo. 
Pri vprašanju, ki se nanaša na starost likov, smo v isto rubriko združili like v starosti približno 
40–50 let. Za to smo se odločili, ker smo pogosto težko določili, kateri izmed teh dveh skupin 
pripada literarni lik. Razbrali smo, da gre za osebo približno teh starosti, je pa odstopanje 10 
let v tem primeru premajhno, da bi zagotovo trdili, koliko je lik star. Za kar nekaj oseb starosti 
nismo mogli določiti, ker je o njih podanih premalo informacij, za nekatere pa smo si na 
podlagi konteksta ustvarili vtis, približno kateri starostni skupini pripadajo, a ker je 





Znotraj sedmih analiziranih del smo prešteli 125 likov. Nekateri so glede na zunanjost in 
notranjost podrobno opisani, medtem ko je opis večine likov bolj skop ali ga sploh ni. 
Podrobno smo analizirali 42 glavnih likov, ki v pripovedih izstopajo. Ostali liki so zgolj 
omenjeni ali nimajo pomembne vloge – kar 83 oseb oz. 66,4 % likov nismo vključili v 
podrobno analizo, saj o njih ne izvemo dovolj informacij, s pomočjo katerih bi odgovorili na 
vprašanja v vprašalniku. V določenih primerih, ko so le podani kakšni uporabni podatki o 
njihovem značaju in videzu, pa smo jih lahko vključili v tisti del raziskave, kjer smo se 
osredotočili zgolj na ujemanje oz. neujemanje zunanjosti in značaja. 
6.2.1 Ali je literarni lik pozitiven ali negativen? 
 
Preglednica 1: Pozitivni in negativni liki 












Od 42 glavnih likov je pozitivnih oz. karakterno dobrih 37, medtem ko smo kot značajsko 
slabe ocenili 5 likov. Prevladujejo dobri ženski liki, ki jih je v pripovedih 19, moških dobrih 
likov je 18, med negativnimi liki pa najdemo 3 ženske in 2 moška. Večina oseb je dobrih, zelo 
redko so liki prikazani kot slabi, včasih pa smo nekoliko težje ocenili, kakšni so po 








6.2.2 Ali je literarni lik pripovedovalec, eden izmed likov ali neoseben? 
 
Preglednica 2: Literarni lik kot pripovedovalec, eden izmed likov ali neoseben 














Neoseben / / / / 
 
Izmed 42 glavnih oseb2 jih kar 38 nastopa v delih kot eden izmed likov, medtem ko v 
besedilih Beatin dnevnik, Iz mojega detinstva, Moja zvezdica in Popotni spomini opazimo 
prvoosebno pripovedovalko. V teh primerih se osredotočimo predvsem na subjektivno mnenje 
pripovedovalke in na njene vtise ter na podlagi tega razberemo, kakšni so liki, oz. 
prevzamemo njeno mnenje o ostalih literarnih osebah, ki v delu nastopajo. Vsi moški liki, 
tako pozitivni kot negativni, pa v delih nastopajo kot eni izmed likov. 
6.2.3 Katerega spola je lik v pripovedi? 
 
Preglednica 3: Spol lika 








Med glavnimi liki je 22 ženskih in 20 moških oseb. Čeprav torej med glavnimi osebami za 4,8 
% prednjačijo ženske, je stanje drugačno, v kolikor se osredotočimo na vseh 125 oseb, ki 
                                                          




nastopajo ali so omenjene v sedmih analiziranih besedilih. Takrat je razmerje med moškimi in 
ženskimi liki 64 : 61, kar pomeni, da je moških oseb za 2,4 % več. 
6.2.4 Koliko je star literarni lik? 
 
Preglednica 4: Starost literarnega lika 
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Najlažje smo določili starost otrok, saj je ta v štirih primerih izražena s številko, v enem pa z 
besedo »otrok«. Eden izmed njih skozi pripoved odraste in je na koncu star 20 let. Na začetku 
pripovedi kot spolno zrela najstnica nastopa pozitivna ženska oseba, stara približno 15 let. 
Okoli 20 let so stare 3 ženske in 3 moške osebe. Ocenili smo, da je največ oseb starih okoli 30 
let. V to skupino smo večinoma prištevali osebe, ki imajo v pripovedi otroke do 13 let. V 
skupino 40–50 let smo med drugim prištevali like, katerih otroci so stari okoli 20–30 let. 
Pozorni smo bili na samostalnika gospod/gospa, ki lahko nakazujeta tri stvari, in sicer ta 
beseda nakazuje na človeka, ki je poročen, na človeka srednjih let, lahko pa izraz pomeni 
zgolj znak spoštovanja in vljudnosti. Na subjektiven vtis se v teh primerih nismo zanašali in 
smo v to skupino vključili samo tiste osebe, za katere je podanih več podatkov, ki nakazujejo 
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njihovo starost. V zadnjo skupino okoli 60 let smo večinoma vključili like, ki so opisani kot 
stari ali zelo stari.  
6.2.5 Ali je literarni lik na začetku pripovedi poročen oz. v partnerski skupnosti? 
 
Preglednica 5: Partnerski status literarnega lika 




























Literarnih likov, ki so na začetku pripovedi poročeni ali v partnerski skupnosti, je 14, 
neporočenih oz. samskih pa je 12. Medtem ko je število žensk in moških, ki so poročeni ali v 
zvezi, enako, je med neporočenimi več žensk. V prvo skupino smo prištevali tudi tiste, ki so 
že enkrat bili poročeni, natančneje vdove in vdovce, ki se po partnerjevi smrti niso ponovno 
poročili. Za 16 likov je podanih premalo informacij o njihovem zakonskem stanu.  
Skoraj vsem literarnim likom, ki so poročeni ali v zvezi, je poglavitni namen obdržati 
partnerja, medtem ko poroka ni vedno poglavitni cilj samskih oseb. Ena izmed pozitivnih 
ženskih oseb pove, da njen partner ne bi nasprotoval ločitvi, saj mu je zabava pomembnejša 
od zakona. Želja po tem, da bi dobili želenega partnerja, je razvidna predvsem pri negativnih 
osebah, ki za doseganje svojih ciljev izkoriščajo svoj atraktiven videz in status. V pripovedi se 
poročita 1 ženska in 1 moška pozitivna oseba. Poročiti sta se hotela še dva para, a so vse štiri 
osebe prej umrle. 
Vsem pozitivnim osebam, ženskim in moškim, je pri partnerjih najpomembnejša njihova 
prijaznost in nekoliko manj fizična privlačnost, medtem ko negativne osebe velik pomen 





6.2.6 Kakšen je videz literarnega lika? 
 
Preglednica 6: Videz literarnega lika 
































V 20 primerih pripoved vsebuje premalo informacij o zunanjem videzu literarnih likov, 19 
oseb oz. 45,2 % vseh glavnih likov pa je opisanih kot telesno privlačnih. Med njimi je največ 
dobrih ženskih likov, in sicer 11, sledi 8 dobrih moških likov, kot lepa pa je opisana tudi 1 
slaba ženska oseba. Kot telesno neprivlačna je predstavljena samo 1 glavna oseba, in sicer 1 












6.2.7 Kakšen je literarni lik glede na delovanje? 
 
Preglednica 7: Literarni lik glede na delovanje 
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16 literarnih likov je pasivnih, 23 pa jih je skozi pripovedi aktivnih, kar pomeni, da je slednjih 
za 15,7 % več. Med dobre like, ki so pasivni, smo uvrstili 9 žensk in 4 moške, med slabe 
pasivne like pa 2 ženski in 1 moškega. Med dobrimi aktivnimi liki je za 7 več moških, med 
slabimi aktivnimi liki pa najdemo 1 žensko in 1 moškega. 1 pozitivna ženska oseba je najprej 
pasivna in se skozi pripoved razvije v aktivno, 2 osebi pa sta na začetku pripovedi aktivni, a 
kasneje postaneta pasivni. 
6.2.8 Kaj je poglavitna motivacija literarnega lika? 
 
Preglednica 8: Poglavitna motivacija literarnega lika 

















Kar 37 dobrim osebam oz. 88,1 % glavnih likov, med katerimi je 19 ženskih in 18 moških 
oseb, je poglavitna motivacija pomagati drugim, medtem ko je 5 slabim osebam oz. 3 ženskim 
likom in 2 moškima poglavitni cilj poskrbeti zase. Statistika je tako pokazala, da je 100 % 
pozitivnih oseb poglavitni cilj pomagati drugim, medtem ko je 100 % negativnih likov 
poglavitna motivacija skrb zase. 
6.3 Ujemanje oz. neujemanje zunanjosti in značaja vseh literarnih likov 





Opis lika Ženski liki Moški liki Vsi skupaj 
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Podatke o zunanjosti in značaju vseh 125 likov smo povzeli v preglednici 9, s pomočjo katere 
hočemo ugotoviti, kakšno je dejansko ujemanje oz. neujemanje zunanjosti in značaja pri 
literarnih likih, torej tudi tistih, pri katerih sta ta dva podatka edino, kar izvemo o njih. V 
tabeli smo predstavili, kolikšen delež vseh literarnih likov predstavljajo določene moške in 
ženske osebe. 
Statistika je pokazala, da je največ oseb, ki so hkrati opisane kot dobre in lepe, in sicer je takih 
likov 27 oz. 21,6 %. Med njimi je 15,2 % ženskih in 6,4 % moških oseb. Le 1 ženska oseba je 
opisana kot dobra in grda, 1 kot slaba in lepa, nobena oseba pa ni opisana kot slaba in grda. 
Med liki, ki so predstavljeni samo karakterno, prednjačijo tisti, ki so po značaju dobri, in sicer 
je takih 28 oz. 22,4 %, medtem ko je slabih samo 5 oz. 4 %. Tako med dobrimi kot tudi med 
slabimi najdemo več moških likov. Pri 12 osebah smo lahko razbrali samo informacije o 
njihovem videzu, in sicer je med temi 9 oseb fizično privlačnih in 3 fizično neprivlačne. Med 
prve prištevamo 5,6 % ženskih in 1,6 % moških, medtem ko so 3 telesno neprivlačne osebe 
ženskega spola. Za kar 40,8 % oseb je podanih premalo informacij tako o njihovem videzu 
kot tudi značaju. 
6.4 Analiza opisov literarnih likov 
Za potrebe našega diplomskega dela smo podrobneje opazovali opise in pridevnike, ki se 
nanašajo na fizično privlačnost in neprivlačnost likov ter na njihove pozitivne in negativne 
značajske lastnosti. Možno je opaziti, da Luiza Pesjak včasih gradi samo na vtisih. Tako smo 
se ponekod, ko je literarni lik bolj skopo opisan in ni del pomembnejših dogodkov, lahko 
oprli zgolj na vtis, ki smo si ga o osebi ustvarili. V analizo smo vključili samo jasne, 
nedvoumne in objektivne opise, lastnih interpretacij nismo upoštevali. 
Pridevniki, ki se nanašajo na fizično privlačnost likov: lepa/lep, prelepa/prelep, sprelepa, 
najlepša, neizrecno lepi, izvanredno lep, cvetoče lepa, cvetoča, krasna, prekrasna, zal, 
sladka/sladko, presladko, najslajša, postavna, brdka, čvrst.  






Pridevniki, ki se nanašajo na dobre značajske lastnosti: draga/dragi, predraga/predragi, 
ljuba/ljubi, preljuba, ljubljena/ljubljeni, preljubljena, priljubljen, dobra, angeljsko dobra, 
najboljša/najboljši, dobrotljiv, dobrohotna, skrbna/skrben, preskrbni, najskrbljivejši, 
krepka/krepak, krotka/krotak, ljubezniva/ljubezniv, najljubeznivše, ljubeč, zvesta/zvest, 
najzvestejši, mila/mil, milostiva, plemenita/plemeniti, najplemenitejša, prijazna/prijazen, 
blaga, preblaga, najblažja, sladko, najslajša, ponižna, najponižnejši, pridna, prosta, nežna, 
čista, nedolžna, nesebična, usmiljena, odkritosrčna, zlata, velikodušen, milosrčen, sočuten, 
pošten, uzoren, olikan, vrl, moder, neustrašna, junaška, viteški. 
Pridevniki, ki se nanašajo na slabe značajske lastnosti: srdita/srditi, hudobni, neprijazen, 
neusmiljen, osorna, ošabna, ponosna, sebična, strašna, vzvišena. 
Podrobnejši opisi zunanjosti in značaja literarnih likov: Največkrat so podrobno opisani 
telesno privlačni in karakterno dobri liki. Telesno privlačne osebe imajo med drugim zlate 
lase, bogati kiti kakor zlat šapelj, čudapolne lase, ki ko tekoče zlato padajo čez rami, globoke, 
bistre in čudovito krasne oči, cvetoča okrogla lica, mehke in nežne roke, karakterno pozitivne 
osebe pa prijazen obraz, oko, ki je zrcalo velikodušnosti in miline, zvesto srce … Podana je 
tudi razlika v glasu pozitivnih in negativnih oseb, in sicer je npr. glas slabega moškega opisan 
kot oster, glas dobre ženske osebe kot mehek in melodičen, glas nedolžnega otroka pa kot 
sladak. 
V delih opazimo podobnosti pri opisih mater, ki so večinoma okarakterizirane kot blage, mile, 
nesebične in skrbne, po zunanjosti pa so lepe. Nasplošno se z liki mater povezujejo samo 
pozitivni pridevniki in opisi (mati, lepša ko zemlja in nebo, mile zvezde njenih oči, njen ljubi 
glas, sladki materin objem, zlata moja mati/mamica ipd.). 
»Al prava ljubezen – in zlasti materna – ne pozna sebičnosti, ona sama sebe ne porajta, in rada 
izročuje svoje življenje na srečo drazemu otroku« (Pesjak 1864: 327–328). 
Še posebej pa v delih Luize Pesjak izstopajo opisi, skozi katere avtorica otroke ter lepe in 
dobre literarne like primerja z angeli. To opazimo predvsem v Beatinem dnevniku in Raheli. V 
prvem romanu sta kot Rafaelova angelja in angeljska otroka opisani dvojčici Roza in Vijola, 
živi cvetlici, neizrecno lepi, temnih kodrov (kakršne imajo najlepši angelji v beneških 
cerkvah), čudovito krasnih modrih oči; kot blag angelj v nebesih pokojna Anica, ki je bila 
ponižna, zlatokodrasta in svetla, kakor nebeška podoba; mila kakor angelj božji grofica; z 
angeljem pa je večkrat primerjana tudi lepa, mila in plemenita Dora, kateri lepoto zavidajo še 
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sami angelji. V Raheli je kot pol rože, pol angelja in kot angeljska cvetica opisano mlado 
dekle. 
Zares, rožnata oblika je vredna angelja, kteri biva v njej. Zlati lasje opletajo visoko čelo in v dolzih kitah 
padajo čez rame. Čudovitne oči, v kterih se lesketá najlepše modro nebó, so resnične spominčice, ker nikdar 
jih ne bo pozabil on, kteri jih je bil enkrat ugledal. Krotkost in neizrekljiva milina se družite v njuni tolikanj 
nebeški čistosti, da sladki pogledi zraven visoke ljubezni še više spoštovanje budi. Okrogli lici ste obliti s 
cvetočo rdečico mladosti in zdravja; usta, vrat, roké, vse je lepó, rožnato, lično in postava je žlahtna in gibčna 
ko steblo pomorske perunike. (Pesjak 1870: 130) 
Poudarjena je Rahelina lepa zunanjost, dobrota in nedolžnost. Eden izmed likov v pripovedi 
pove, da je zaradi teh lastnosti podobna nebeškemu angelju, katerega ne moremo doseči. Z 
uporabo manjšalnice za njene ročice avtorica še bolj poudari njeno krhkost, predanost in 
zaupanje v božjo voljo. 
»Zdaj poklekne deklè k odprtemu okencu pod dišečo rožo, sklene ročice in v molitvi se 
vzdiguje deviško srcé do nebés« (Pesjak 1870: 131). 
 
7 PRIMERJAVA REZULTATOV Z UGOTOVITVAMI O 
KORPUSU JOSIPA JURČIČA 
Rezultate, ki smo jih pridobili po analizi proznih besedil Luize Pesjak, bomo v nadaljevanju 
primerjali z rezultati raziskave iz diplomskega dela Nike Jančič Ženska in moška lepota v 
Jurčičevih delih. Zanimajo nas podobnosti in razlike v reprezentaciji literarnih oseb. Glede na 
to, da sta oba avtorja ustvarjala v 19. stoletju in da so, kot piše v knjigi Pozabljena polovica 
(Šelih idr. 2007: 41), prozni začetki pri Pesjakovi vzporedni Jurčičevim, predvidevamo, da 
bomo s primerjavo ugotovili določene podobnosti v opisu literarnih likov. Nasprotno s tem 
želimo ugotoviti, ali so opazne kakršnekoli razlike med moškimi in ženskimi avtorji, in sicer, 








7.1 Primerjava literarnih likov v delih Luize Pesjak in Josipa Jurčiča 
7.1.1 Primerjava števila pozitivnih in negativnih literarnih likov 
 
Preglednica 10: Primerjava pozitivnih in negativnih literarnih likov 
 Opus Luize Pesjak Opus Josipa Jurčiča 
 Pozitivni Negativni Pozitivni Negativni 
Ženske 86,4 % 13,6 % 82 % 18 % 
Moški 90 % 10 % 62 % 38 % 
 
V številu pozitivnih in negativnih ženskih likov pri avtorjih ni bistvene razlike. Pri Luizi 
Pesjak se pojavi 86,4 % pozitivnih in 13,6 % negativnih, pri Josipu Jurčiču pa 82 % 
pozitivnih in 18 % negativnih ženskih oseb. Večja razlika je vidna pri primerjavi števila 
pozitivnih in negativnih moških likov, in sicer je v delih Luize Pesjak 28 % več pozitivnih 
moških oseb, pri Josipu Jurčiču pa je za 28 % večje število moških negativnih likov. 
7.1.2 Primerjava literarnih likov glede na spol 
 
Preglednica 11: Primerjava literarnih likov glede na spol 
Spol Opus Luize Pesjak Opus Josipa Jurčiča 
Ženski 52,4 % 27,5 % 
Moški 47,6 %  72,5 % 
 
Iz del Josipa Jurčiča je v podrobnejšo analizo vključenih 58 (72,5 %) moških in 22 (27,5 %) 
ženskih literarnih oseb. Pri Jurčiču je tako možno opaziti skoraj polovico oz. natančneje 45 % 
več moških oseb kot ženskih, medtem ko razlika v številu pri Pesjakovi ni tako izrazita in 
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znaša le 4,8 % v prid glavnim ženskim literarnim likom – pri Luizi Pesjak se torej pojavi več 
glavnih ženskih, pri Josipu Jurčiču pa več moških oseb. 
7.1.3 Primerjava literarnih likov glede na starost 
 
Preglednica 12: Primerjava starosti literarnih likov 
 Opus Luize Pesjak Opus Josipa Jurčiča 
 Ž+ Ž– M+ M– Ž+ Ž– M+ M– 
Otrok  
(0–13) 
21,1 % / 5,6 % / / / 3 % / 
Spolno zrel 
najstnik 
5,3 % / / / 8 % / / 4,5 % 
Okoli 20 let 10,5 % 33,3 % 16,7 % / 59 % 50 % 14 % 27,3 % 
Okoli 30 let 15,8 % / 22,2 % / / 25 % 14 % 13,6 % 
Okoli 40–50 
let (Pesjak) 
10,5 % 33,3 % 11,1 % /     
Okoli 40 let 
(Jurčič) 
    / / 11 % 18,2 % 
Okoli ali 
nad 50 let 
(Jurčič) 
    33 % 25 % 58 % 36,4 % 
Okoli ali 
nad 60 let 
(Pesjak) 
10,5 % 33,3 % 5,6 % /     
Ni mogoče 
določiti 
26,3 % / 38,9 % 100% / / / / 
 
Iz tabele je razvidno, da pri Pesjakovi v pripovedih nastopa več otrok kot pri Jurčiču, je pa 
spolno zrelih najstnikov pri Jurčiču za 7,2 % več. Pri Jurčiču najdemo več oseb okoli 20 in 30 
let, ne nastopa pa v njegovih delih nobena oseba, ki bi bila stara približno 60 let ali več. 
Slednjih je pri Pesjakovi kar nekaj, in sicer 10,5 % pozitivnih in 33,3 % negativnih ženskih 
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oseb ter 5,6 % pozitivnih moških oseb. V delih Luize Pesjak ne izvemo starosti nobene 
negativne moške osebe. 
7.1.4 Primerjava literarnih likov glede na partnerski status 
 
Preglednica 13: Primerjava partnerskega statusa likov 
 
Tako v delih Luize Pesjak kot Josipa Jurčiča je enako razmerje med poročenimi in samskimi 
pozitivnimi ženskimi osebami – pri Pesjakovi je obojih 36,8 %, pri Jurčiču pa 50 %. V 
obravnavanih Jurčičevih delih je poročenih oz. v partnerski skupnosti 75 % negativnih 
ženskih oseb, medtem ko pri Pesjakovi ni nobenega takega primera, prav tako pa ni poročena 
nobena negativna moška oseba. Pri Jurčiču je procentualna razlika med poročenimi in 
neporočenimi slabimi moškimi osebami v primerjavi z opusom Luize Pesjak precej majhna, a 
je treba poudariti, da smo pri Pesjakovi našteli zgolj 2 negativna moška lika, medtem ko jih je 






 Opus Luize Pesjak Opus Josipa Jurčiča 
 Ž+ Ž– M+ M– Ž+ Ž– M+ M– 
Poročeni oz. v 
partnerski 
skupnosti 
36,8 % / 38,9 % / 50 % 75 % 47 % 41 % 
Neporočeni oz. 
samski 
36,8 % 33,3 % 16,7 % 50 % 50 % 25 % 53 % 59 % 
Premalo 
informacij 
26,3 % 66,7 % 44,4 % 50 % / / / / 
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7.1.5 Primerjava glede na videz literarnih likov 
 
Preglednica 14: Primerjava videza literarnih likov 
 Opus Luize Pesjak Opus Josipa Jurčiča 
 Ž+ Ž– M+ M– Ž+ Ž– M+ M– 
Telesno 
privlačni 
57,9 % 33,3 % 44,4 % / 61 % 75 % 30,5 % 50 % 
Telesno 
neprivlačni 
5,3 % / / / 5,5 % 25 % 22 % 27 % 
Povprečnega 
videza 
/ / 5,6 % / 22 % / 36 % 23 % 
Premalo 
informacij 
36,8 % 66,7 % 50 % 100 % 11,5 % / 11,5 % / 
 
Pri obeh avtorjih so ženske pozitivne osebe največkrat opisane kot privlačne, tudi delež je 
približno enak in znaša pri Pesjakovi 57,9 %, pri Jurčiču pa 61 %. Ob primerjavi lahko vidimo 
skoraj enak rezultat pri številu dobrih ženskih oseb, ki so opisane kot neprivlačne, in sicer je 
pri Luizi Pesjak takih oseb 5,3 %, pri Josipu Jurčiču pa 5,5 %. Kar 75 % slabih ženskih oseb 
je pri Jurčiču opisanih kot telesno privlačnih, medtem ko je pri Pesjakovi tako opisana samo 1 
negativna ženska. Pri Luizi Pesjak so izmed moških likov kot privlačni opisani samo dobri, 
medtem ko je pri Jurčiču večje število telesno privlačnih slabih likov. Povprečnega videza je 
pri Pesjakovi 5,6 % pozitivnih moških oseb, pri Jurčiču pa 22 % pozitivnih ženskih, 36 % 








7.1.6 Primerjava literarnih likov glede na delovanje 
 
Preglednica 15: Primerjava literarnih likov glede na delovanje 
 Opus Luize Pesjak Opus Josipa Jurčiča 
 Ž+ Ž– M+ M– Ž+ Ž– M+ M– 
Pasiven 47,4 % 66,7  % 22,2 % 50 % 11,1 % 75 % 33,3 % 68,2 % 








10,5 % / / / 5,6 % / 22,2 % / 
Ni mogoče 
odgovoriti 
/ / / / / / 2,9 % 4,5 % 
 
V Jurčičevih delih je opazna bistvena razlika v številu pasivnih in aktivnih ženskih oseb, in 
sicer je pri pozitivnih osebah 61,1 % več aktivnih, pri negativnih ženskih osebah pa je 50 % 
več pasivnih. Pri Luizi Pesjak je pasivnih pozitivnih žensk več kot aktivnih, prav tako je pol 
več pasivnih kot aktivnih negativnih žensk. Pri pozitivnih moških osebah je pri avtorjih stanje 
obratno, in sicer je pri Pesjakovi več aktivnih pozitivnih moških oseb, pri Jurčiču pa pasivnih. 
Razlika je opazna tudi pri negativnih moških osebah, in sicer je pri Luizi Pesjak delež 










7.1.7 Primerjava glede na poglavitno motivacijo literarnih likov 
 
Preglednica 16: Primerjava poglavitne motivacije literarnih likov 
 Opus Luize Pesjak Opus Josipa Jurčiča 
 Ž+ Ž– M+ M– Ž+ Ž– M+ M– 
Pomagati 
drugim 
100 % / 100 % / 94 % / 91 % 14 % 
Poskrbeti 
zase 
/ 100 % / 100 % 6 % 100 % 9 % 86 % 
 
Zanimiva je primerjava literarnih likov glede na njihovo poglavitno motivacijo. Pri Jurčiču 
večina pozitivnih ženskih oseb pomaga predvsem drugim, a jih je 6 % takih, ki najprej 
poskrbijo zase. Medtem ko je vsem negativnim ženskim likom poglavitna motivacija skrb 
zase, negativni moški liki v 14 % primerov pomagajo tudi drugim. Pozitivni moški liki v 91 
% primerov pomagajo najprej drugim, 9 % pa jih poskrbi tudi zase. Pri Luizi Pesjak so 
rezultati zelo enolični, in sicer vsi pozitivni liki, tako ženske kot moški, skrbijo za druge, 
medtem ko vsi negativni liki najprej poskrbijo zase. 
7.2 Rezultati primerjave 
Kot smo že omenili, so bila naša pričakovanja, da bomo s primerjavo rezultatov, pridobljenih 
z analizo proznih del Luize Pesjak in Josipa Jurčiča, ugotovili določene podobnosti in razlike 
v opisu literarnih likov. Domnevali smo, da bomo zaradi dejstva, da sta oba avtorja pisala v 
istem obdobju, s primerjavo opazili precej skupnih značilnosti, zaradi razlik med spoloma pa 
mogoče tudi nekaj razlik v reprezentaciji likov. 
Prvo razliko smo opazili že v razmerju glavnih ženskih in moških likov. Pri Luizi Pesjak je 
več ženskih, pri Josipu Jurčiču pa več moških glavnih oseb. Like smo bolj podrobno označili, 
in sicer smo ločili med pozitivnimi in negativnimi liki. V številu pozitivnih in negativnih 
ženskih likov pri avtorjih ni bistvene razlike, je pa ta vidna pri primerjavi števila pozitivnih in 
negativnih moških likov, in sicer je v delih Luize Pesjak več pozitivnih moških oseb, pri 
Josipu Jurčiču pa je več moških negativnih likov. Pri Jurčiču smo opazili večje število otrok, 
pri Pesjakovi pa v primerjavi z Jurčičem nastopa več oseb, ki so starejše od 60 let. Medtem ko 
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je pri Jurčiču veliko negativnih ženskih in moških oseb poročenih ali v zvezi, ne najdemo pri 
Pesjakovi niti enega takega primera, saj so vse negativne osebe, tako ženske kot moške, 
samske ali pa o njihovem partnerskem statusu ni podanih dovolj informacij. Bistvenega 
pomena je primerjava likov na podlagi njihovega zunanjega videza. Pri obeh avtorjih je 
največ ženskih pozitivnih oseb opisanih kot privlačnih, nekaj pa jih je tudi neprivlačnih. Kar 
tri četrtine slabih ženskih oseb je pri Jurčiču opisanih kot telesno privlačnih, medtem ko je pri 
Pesjakovi tako opisana samo ena negativna ženska. Bistvena razlika je razvidna pri primerjavi 
moških literarnih likov, in sicer so pri Luizi Pesjak kot privlačni opisani samo dobri moški 
liki, medtem ko je pri Jurčiču večje število fizično privlačnih slabih likov. Pri Jurčiču 
opazimo tudi večje število oseb, ki so opisane kot povprečnega videza, medtem ko je pri 
Pesjakovi tako označena samo ena dobra moška oseba. Pri Luizi Pesjak so vsi ženski liki 
največkrat opisani kot pasivni, medtem ko so pri Jurčiču dobre ženske osebe načeloma 
opisane kot aktivne, slabe pa kot pasivne. Če pa glede na delovanje primerjamo pozitivne 
moške osebe, lahko opazimo, da je pri Pesjakovi več aktivnih, pri Jurčiču pa pasivnih. Razlika 
je opazna tudi pri negativnih moških osebah, in sicer je pri Luizi Pesjak delež pasivnih in 
aktivnih enak, medtem ko je pri Jurčiču pasivnih več kot aktivnih. Izredno interesantna je 
primerjava literarnih likov glede na njihovo poglavitno motivacijo. Pri Jurčiču prevladujejo 
pozitivne ženske in moške osebe, ki pomagajo predvsem drugim, a jih je nekaj takih, ki 
najprej poskrbijo zase. Negativni moški liki redko pomagajo tudi drugim, medtem ko je vsem 
negativnim ženskim likom poglavitna motivacija skrb zase. Pri Luizi Pesjak pa vsi pozitivni 
liki skrbijo za druge in vsi negativni liki najprej poskrbijo zase. 
Ker smo primerjali le dva pisatelja, razlike med njimi ne moremo razlagati kot razliko med 
ženskim in moškim pisanjem. Kar bi mogoče lahko pripisali spolu avtorja, je število glavnih 
moških in ženskih likov, saj smo pri Pesjakovi opazili več ženskih, pri Jurčiču pa več moških 
glavnih oseb. Izrazitih razlik, ki bi naredile ločnico med žensko avtorico in moškim avtorjem, 
s takšno vrsto analize nismo opazili. Morebitne razlike v podajanju opisa likov bi bile morda 
razvidne, v kolikor bi se lotili analize pridevnikov, s katerimi like opisuje ženska avtorica v 
primerjavi z moškim avtorjem. Sicer pa so razvidne razlike v pogostosti opisovanja zunanjosti 
literarnih likov. Fizični izgled je večkrat podan pri glavnih likih v delih Josipa Jurčiča. V 
primerjavi z opusom Luize Pesjak je opazen manjši delež likov, o katerih je podanih premalo 




Prva hipoteza, ki smo si jo zastavili, se je nanašala na razmerje med glavnimi ženskimi in 
moškimi liki v literarnih delih Luize Pesjak. Domnevali smo, da bo ženskih glavnih likov več 
kot moških. Med 42 glavnih likov smo uvrstili 22 ženskih in 20 moških oseb, kar pomeni, da 
je razmerje med glavnimi ženskimi in moškimi liki dokaj uravnoteženo. Pričakovali smo, da 
bo razlika v številu glavnih likov bolj očitna, in sicer v prid ženskim literarnim osebam. 
Naslednji dve hipotezi sta se nanašali na stereotip »dobri so lepi« (ang. PAS). Predvidevali 
smo, da bodo dobri liki opisani kot lepi in slabi kot grdi. Med liki, ki so opisani kot telesno 
privlačni, je največ dobrih ženskih in dobrih moških likov. Med liki, ki so predstavljeni kot 
fizično neprivlačni, pa je samo ena dobra ženska oseba. Stereotipa PAS ne moremo v celoti 
potrditi. Potrdimo lahko, da so pozitivni liki v večini opisani kot fizično privlačni, medtem ko 
ne moremo potrditi hipoteze, da so negativni liki fizično neprivlačni, saj v analiziranih delih 
nobena izmed slabih oseb ni opisana kot grda. Ena oseba, ki je ovrednotena kot slaba in lepa, 
svoj privlačen videz skuša uporabiti za doseganje svojih ciljev, za ostale slabe osebe pa je 
podanih premalo informacij o njihovem videzu. Potrdimo lahko torej tudi hipotezo, da je v 
delih Luize Pesjak več dobrih in lepih kot slabih in grdih likov. 
Potrdilo se je tudi naše predvidevanje, da bo ženska zunanjost bolj pogosto opisana kot 
moška. Zunanjost glavnih ženskih likov je predstavljena v 13 primerih, glavnih moških likov 
pa v 9. Iz preglednice 9, v kateri je predstavljena zunanjost vseh literarnih oseb, glavnih in 
neglavnih, je prav tako razvidno, da je pogosteje opisan fizični izgled ženskih oseb.  
Predpostavljali smo, da bo poglavitna motivacija pozitivnih likov pomagati drugim, 
motivacija negativnih pa predvsem skrb zase. Tudi to hipotezo lahko zagotovo potrdimo, saj 
je vsem pozitivnim osebam poglavitni cilj pomagati drugim, medtem ko je vsem negativnim 
likom poglavitna motivacija skrb zase. 
Rezultate, ki smo jih dobili z analizo opusa Luize Pesjak, smo primerjali z rezultati analize 
literarnih del Josipa Jurčiča. Pri Pesjakovi je več glavnih ženskih likov, pri Jurčiču pa več 
glavnih moških likov. Zakaj je temu tako, bi mogoče lahko pripisali spolu avtorja. Primerjali 
smo le dva pisatelja, zato ugotovitev ne moremo posplošiti in posledično ne moremo določiti 
razlik, ki bi naredile mejo med ženskim in moškim načinom pisanja v zvezi z reprezentacijo 
literarnih oseb. Najbolj je opazna razlika pri primerjavi glavnih motivacij negativnih in 
pozitivnih likov. Medtem ko pri Jurčiču nekatere izmed pozitivnih oseb gledajo tudi na lastno 
korist in nekateri negativni liki pomagajo tudi drugim, pri Luizi Pesjak vsi pozitivni liki 
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poskrbijo najprej za druge in vsi negativni liki najprej poskrbijo zase. Predvidevali smo, da bo 
Pesjakova več opisovala zunanjost in značaj literarnih likov. Zadnjo hipotezo moramo ovreči, 
saj smo opazili, da je Jurčič glede na videz in karakter opisal več oseb kot Pesjakova. V 
njegovih delih lahko najdemo manj likov, katerih fizični izgled ni opisan. 
Kot že omenjeno, smo pred začetkom analize besedil Luize Pesjak predvidevali, da bo v delih 
izrazito razvidno, da so dobri liki tudi lepi in da so slabi po zunanjosti grdi. Ugotovili smo, da 
v obravnavanih delih ni niti ene osebe, ki bi bila karakterno slaba in grda po zunanjosti. Luiza 
Pesjak je nasplošno več oseb opisala kot lepe in ne kot grde. Zanimiva je tudi ugotovitev, da 
je stanje črno-belo pri poglavitni motivaciji likov. Presenetilo nas je, da je kar vsem dobrim 
osebam poglavitna motivacija skrb za druge in čisto vsem slabim osebam skrb zase. Tekom 
pisanja diplomskega dela se nam je porodila misel, da bi bilo v prihodnje interesantno dela 
Luize Pesjak in Josipa Jurčiča (ali katerega drugega moškega avtorja) primerjati na podlagi 
pridevnikov, s katerimi avtorja opisujeta like v pripovedih. Primerjava rezultatov bi podala 
morebitne odgovore na vprašanja v zvezi z razlikami med ženskim in moškim načinom 
pisanja v povezavi z reprezentacijo likov. Dojemanja lepega bi utegnila biti različna. Analiza 
bi pokazala, katero fizično lastnost kot lepo ali grdo dojema Luiza Pesjak kot ženska in Josip 
Jurčič kot moški pisatelj, pa tudi, kako avtorja literarne like opisujeta glede na njihov značaj. 
Diplomska naloga je lahko dojeta kot dobra odskočna deska za nadaljnje raziskovanje 
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Vprašalnik (Žunkovič 2017: 186–188) 
 
1) Ali je avtor: 
a) moški, b) ženska. 
2) Ali je literarni lik: 
a) protagonist, b) antagonist. 
3) Ali je literarni lik: 
a) pripovedovalec, b) eden izmed likov, c) neoseben? 
4) Katerega spola je lik v pripovedi? 
a) moškega, b) ženskega, c) drugo, d) ni mogoče odgovoriti. 
5) Koliko je literarni lik star? 
a) otrok (0–13 let), b) spolno zrel najstnik, c) okoli 20 let, d) okoli 30 let, e) okoli 40 let, 
f) okoli 50 let, g) 60 let ali več, h) ni mogoče oceniti. 
6) Ali je literarni lik na začetku pripovedi poročen oz. v partnerski skupnosti? 
a) da, b) ne. 
6.1) Če ni, ali se v pripovedi poroči? 
a) da, b) ne. 
6.2) Je prizadevanje, da bi našel/obdržal partnerja, njegov poglavitni cilj? 
a) da, b) ne. 
6.3) Ocenite, kako pomembne se mu zdijo naslednje partnerjeve lastnosti: 
a) prijaznost (1, 2, 3, 4), b) premoženje (1, 2, 3, 4), c) družbeni položaj (1, 2, 3, 4),  
d) fizična privlačnost (1, 2, 3, 4), e) drugo (1, 2, 3, 4). 
7) Kakšen je videz literarnega lika? 
a) oseba je telesno privlačna, b) oseba je telesno neprivlačna, c) oseba je povprečnega videza,  
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d) pripoved o tem vsebuje premalo informacij. 
Kolikokrat v pripovedi je omenjen videz tega literarnega lika? 
8) Kakšen je literarni lik glede na delovanje? 
a) pasiven, b) aktiven, c) oseba je najprej pasivna, potem aktivna, d) oseba je najprej aktivna,  
potem pasivna, e) ni mogoče odgovoriti. 
8.1) Če je oseba aktivna, ocenite, v kolikšni meri je njegova aktivnost: 
a) notranja (psihična) (1, 2, 3, 4, 5), b) zunanja (fizična) (1, 2, 3, 4, 5). 
9) Kaj je poglavitna motivacija literarnega lika? 
a) pomagati drugim, b) poskrbeti zase. 
9.1) Če želi poskrbeti zase, kako pomembni so zanj naslednji cilji? 
a) preživetje (1, 2, 3, 4), b) prizadevanje, da bi našel ali obdržal partnerja (1, 2, 3, 4),  
c) pridobitev premoženja (1, 2, 3, 4), d) prizadevanje za slavo ali višji družbeni status (1, 2, 3, 
4), e) oseba ima drugačne cilje: __________. 
9.2) Če želi pomagati drugim, ocenite, komu namenja koliko pozornosti? 
a) članom družine (1, 2, 3, 4, 5), b) prijateljem (1, 2, 3, 4, 5). c) članom širše skupnosti (1, 2, 
3, 4, 5), d) drugo. 
9.3 Če največ pozornosti posveča družini, komu od njenih članov se najbolj trudi 
pomagati? 
a) bratu in/ali sestri, b) sinu in/ali hčerki, c) partnerju, d) staršem, e) nečaku in/ali nečakinji, f) 
teti in/ali stricu, g) bratrancu in/ali sestrični, h) babici in/ ali dedku, i) članom družine npr. 



























Izjava o avtorstvu 
 
Izjavljam, da je diplomsko delo v celoti moje avtorsko delo ter da so uporabljeni viri in 
literatura navedeni v skladu s strokovnimi standardi in veljavno zakonodajo. 
 
 
Ljubljana                                                                                                   Natalija Hlačar 






Izjava kandidata / kandidatke 
 
Spodaj podpisani/a ________________________________________ izjavljam, da je 
besedilo diplomskega dela v tiskani in elektronski obliki istovetno, in  
dovoljujem / ne dovoljujem 
(ustrezno obkrožiti) 
 objavo diplomskega dela na fakultetnih spletnih straneh.  
 
Datum: 
Podpis kandidata / kandidatke: 
 
 
 
